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C [i 1////5 J: 
JJE.LEX 1 
DER SUCHSCIIT.USSEL WIRD AUS FOLGENDffi' KODES ZUSS""1EJ,fGESET'lT: Sffl'l'OO + PROOOKT t INFORMATION t lffiEISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~+~+I TnD3 I +'--1 _F~ XXXTXMl' F 
SUCHm SIE IM VERZEICHNIS MIT DIES.E)t SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER nm VEROFFmrLICHNUNG ODFE DIE KOORDINATffi DER MICRO. 
ALLE SEKTOREN 
RODUKTE 
LANOWIR fSCHAFTLICHE UMRECHNUNGSKURSE 
NfORHATION 
BERICHTIGTE LEITKURS 
BERICHT IGTE WEL TMARKTKURS 
LEITKURSE 
WEL TMARKTKURS ( REAL) 
ERIODIZITA°T 












VED VAID AF NOGLE,ANVEND FOWENDE KODm: Sm<TOB ·+ PBODUKT + INFORMATION + PERIODE 
IDR ll<SDfPEL ~ +~+Imm I +I F I = I XXXTOOXM03F I 
MKD NOOI.m KAN DE GENND1 IND]J(SET FINDE SIDENln,f,fm T TIDSSKRIFTET ELLER Rmm'CEB PAA MIKROFICHEN. 
'SEKTOR \ 
ALLE SEKTORER XXX 
'PROOUKT 
LANDBRUGSOMREGN INGSKURSER TXM 
IJNFORHA TION 
Cl.N rHALKURS fXH02 
KORRIGt:RWE CEN I RALKURSER fXH06 
KORRIGEREDE VEROE.NSMARKEDSKURSER TXH08 .. 






GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOWYFOYS KWDIKO 'IU1EAS + PROION + PLHROFORIES + PEJUOIX>S 
PARADEIGMA 
~+~+I roo3 I + ___ I _r___, 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI THN ~H STON PINAKA PmtIEXOMENWN TOY ARIOOY SELIDAS 'IHS DHK>SIEYSHS. 
TDHEAI 
OAOI OI TOMEII 
IE.IWfrKOI lYNTEAEHHI MErATPOrllll 
~HPD~DPIEI 
AIOPOOMENEI IIOTIMIEI THI UEGNOYI Af'OPAI 
AIOPOOMENEI KENTPIKEI UOTIMIEI (T!HEI) 
UOTIMIEI THI AIEeNOYI Af'OPAI {nPAf'MATIKEI) 














TO ro.trosE THE KEY, TAKE FOLLCWHNG CODES : Sro'l'OR + PROJXJCT + INFORMATION + PERIOD 
roR INSTANCE [§J + ~ + j T003 I •..._l _r_. 
VIA nIE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR '!'HE REFEm>ICES OF THE MICROFICHE. 
ALL SECTORS 
AGRICULTURAL CONVERSION RATES 
NFORHA TI ONS 
CENTRAL RATE 
CORRECTED CENTRAL RATE 
CORRETED WORLD MARKET RATE 













I XXXTOOXM03F I 
roRMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CODIGOS SIGUI:e:tm::;: 
POR EJE 
IBTA CLAVE PBITE Loc:ALIZAR NIJMERO DE PAGINA DE LA 
TOOOS LOS SECTORES 
T IPO OE CONVERSION AGRARIO 
TIPO CENTRAL 
TIPO CEN rRAL CORREGIDO 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIOO) 




S:&m'OR + ·PROooCTOO + DATOS + PERIODICIDAD 
~+~+j TXMOO l+I F 












COMPOOlll LACLEDE ~HERCHE,EN .PlU>fANT ~ CODES SUIVANTS: S~TEUH • PHOOOIT t- INFORMATION t PIDIODICI1'E 
PAR m>tPLE 
CE'ITE CLE PERMNI' DE TROUVER DANS L'INDEX LE .NUMEro DE PAGE DE LA PUBLICATION OU~ COORIX>NNEES DE LA MICROFICHE. 
ISECTEUR 
TOUSLES SECTEURS XXX 
PRODUITS 
TAUX DE CONVERSION AGRICOLES TXM 
INFORHA TI ONS 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TXM03 
T AUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TXM08 : 
TAUX PIVOT TXM02 
•, 




PER COMPORRE LA CHIAVE DI IUCEHCA, l!'OBMATE I SIDUDITI CODICI: Sl!.Tl'OHI t PROIXYrl'I t- INFOHMAZIONE t PIBIOIJICITA 
PER ll>DtPIO ~ + ~ + I T003 I + ..... I _r___, 
QUESTA CHIAVE PERMElTE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMmO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DE.Tl'AGLI DEL MICROFIIJ.1. 
ETTORI 
TUTTI I SETTORI 
RODOTTI 
TASS! DI CONVERSIONE AGRICOLI 
NFORHAZIONI 
TASS! CENTRAL! CORRETI 
TASS! DEL MERCATO MDNDIALE CORRETT! 
TASSO CENTRALE 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE} 
fRIODICITA 
ANNUALE 










a.t DE ID:EKSLIDTEL TE MAKDl, NEEJ,f1' U DE VO:WDIDE COJ»E : SEXTOR + PROlXJKT + INFOflMATIE + PllUODE 
BIJ VOOOBEELD [§] + ~ + r T003 I +.__I _r___, 






















I XXXTXMT003F I 
PO.LEX 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA, TOMAR 00 CODEXIOO SWUIN'l'E}; : SEC'l'OU +- PRODl!l'OO t INi'OOMACO~ t PERIODICIDADE 
ESTA CHAVE PERMITE ENCONTRAR NO IN"DICE O NUMmO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COOR.TJE2'AS DA MICROFICHA. 
XXX 
RODUTOS 




TAXA CENTRAL TXMOZ 





WEL THARKTKURS (REAL) 
tiORLD HARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE l«JNDIAL (REELS) 
TASSO DEL HERCATO l«JNDIALE (REELE) 
VASGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN (REEL) 
I 
4934/VI/80 suite '93 
100 MN = ••• ECU 

















1000 MN ~ ••• ECU 





01/01 , 02/01 09/01 16/01 23/01 :50/01 06/02 13/02 20/02 27 /02 06/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE MOOOIAL {REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 

















74,9103 73,8574 72,6016 
133,493 135,396 137,738 
63,6943 
157,CXX) 
65,0567 63,9353 62,6060 









fAK TISKE VERDENSHARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE MONDIAL (REELS) 
WERELDHARKTKDERSEN (RE-ELE) 
UOTIMIEI THI AIEeNOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
4,69976 4,68261 



















WELT HARK T KURS (REAL} 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 









71,1:503 71,9626 73,2676 74,5651 75,9123 77,8446 
140,587 138,961 136,486 134,111 131,7311~,461 
61,4515 62,3854 63,5708 64,7090 65,4978 61,4536 
162,730 160,294 157,:505 154,538 152,677 148,250 







44,6718 45,1333 46,3927 
223,855 221,566 2~5,55! 
WELTMARK TKURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {REAL) 





5,58257 5,60595 5~59820 
17912,9 17838,2 lf862,9 
XXXTXM'!XMG3F 
27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/00 00/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
100 MN = .•• ECU F AK TI SKE VE ROENSHARKEDSKURSER WELIMARKTKURS (REAL) 
100 ECU :: ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) T!PO DEL MERCADO MU.NDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE HONDIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO MONDI ALE (REALE) 
WERELOMARKTKOERSEN ( RE-ELE) 






144,392 143,713 144,224 143,962 144,092 143,709 143,523 142,840 







nNLANDE 20,6032 20,8244 20,6072 





U.S.A. 80,8087 82,9366 81,4624 83,1829 84,8342 83,8673 82,6487 83,9490 85.,502~ 87 ,6278 
123,749 120,574 122,756 120,217 117,877 119,236 120,?94 119,120 116,956 114,119 
CANADA 69,7759 71,5630 70,5487 72,0861 73,6068 72,8656 71,8964 73,2762 74,5718 76,6448 
143,316 139,737 141,746 138,723 135,007 137,239 139,089 136,470 1M-,099 130,472 
AUSTRALIE 62,2878 64,2067 63,4019 64,4654 65,9648 64,55~ 63,3172 64,4887 66,3275 
160,545 155,747 157,724 155,122 151,596 154,912 157,935 155,066 150,767 
NEW ZEALAND 
47,8803 48,8083 48,2663 48,9922 49,6823 48,7629 49,4974 50,2629 
208,854 204,883 ?J:11,184' 204,114 2.01,279 20!:i,074 202,031 198,954 
1000 MN = ••• ECU FAK TISKE VERDENSMARKEOSKURSER WELT HARK T KURS ( REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TlPO OEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX HARCHE HONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE {REELE) 
WERELDHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE0NOYI AfOPAI (nPKHATIKEI) 
ITALIA 
EI.LAS 4,45995 4,48756 4,44022 4,44569 4,46957 
22283,8 22421,8 22521,4 22493,7 22373,5 
FOR'fUGAL 5,53287 5,60749 5,64892 5,580?3 5,56787 t,,50782 
18073,8 17833,3 17702,5 17918,8 17960,2 18156,0 
ESPANA 
7,85731 7,86825 7,85632 7,85601 
12727,0 12709,3 12728,6 12729,1 
100 MN " ... ECU 

















1000 MN = • • • ECU 




26/06 03/07 10/07 17/07 2A/07 31/07 Cll/08 14/08 21/08 .28/08 04/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER · 
WORLD MARKET RATE {REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL {REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 















77,6735 76,7312 74,6653 
128,744 130,325 133,931 
49,5354 48,7239 
201,876 205, 238 
f AK TI SKE VERDENSHARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE HONDIAL (REELS} 
WERELOHARKTKOERSEN (RCELE) 






22441,6 22479,5 22450,4 
4,44885 4,43603 4,42511 








TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( REAL) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE {REALE.) 
20,0175 
499,563 
S:S, 8750 86, 1660 85 , 2232 




















TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 






02/10 09/10 16/10 ~/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/01 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 
100 MN :; ••• ECU F AK TISKE VE RDENSMARKEDSKURSER WELTMARK T KURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO M.UNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) . TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REALE) 
WERELDMAHKfKOERSEN (RE-ELE) 






142,096 140,443 140,347 140,727 140,322 











U.S.A. 83,2480 81,2137 80,2491 79,3884 78,2203 79,2600 77,9849 75,8087 74,5412 
120,123 123,132 124,612 125,96~ 127,844 126,167 128,230 131,911 134,154 
CANADA 73,4112 72,3992 71,2550 70,2272 68,8155 69,8919 68,5956 67,9149 65,7142 64,3314 
136,219 138,123 140,341 142,395 145,316 143,008 145,782 147,243 152,174 155,445 
AUSTRALIE 63,5368 62,4586 61,8364 60,6943 59,8960 58,1311 56,6486 
157,389 160,106 161,717 164,760 166,956 172,025 176,527 
NEW ZEALAND 
46,5599 45,4481 44,9505 44,3683 43,6380 43,1934 41,4281 40,3763 
214,777 220,031 222,467 225,386 229,158 231,517 241,382 247,670 
1000 MN :: ••• ECU f AKTISKE VERDENSHARKEOSKURSER WELT MARKT KURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL ( REAL) 
TAUX MARCHE HONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCA TO MDNOIALE ( REELE) 
WERELDHARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIE0NOYI ArOPAI (nPArHATIKEI) 
ITALIA 
.. 
ELLAS 4,36901 4,32283 4,29767 4,27974 
22888,5 23133,0 23268,4 23365,9 
OOR'l'UGAL 5,62313 5,56653 
17783, 7 17964,5 
~PANA 
7,71778 7,76325 · 7 ,66801 
12957,1 12881,2 13041,2 
100 MN ~ .•. ECU 
















1000 MN " • . • ECU 





08/01 15/01 22/01 29/01 Ofi/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 15/03 18/03 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
f AK I ISKE Vl:.RDENSMARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS} 
WERELDMARK T KOERSEN ( RE-ELE) 





65,2146 66,2212 68,3583 67,3169 






WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE l<INOIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RCELE} 











WELT MARKT KUHS ( REAL) 
T IPO DEL MERCADO MUNO!AL (REAL) 





77,3443 79,1910 80,7480 




65,6116 66,7820 68,0842 
152,412 149,741146,877 
57,8416 59~6844 60,7977 
172,886 167,548 164,480 
41,8787 42,8218 43,7266 






TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {REAL} 










15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 Zl/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN " ... £CU FAK T ISKE VE.RDE.NSMARKEDSKURSER WELT MARKT KURS ( REAL) 
100 ECU " ••• MN WORLD HARKH RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {REAL) 
fAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REALE) 
WERELDHARKfKOERSEN (RE-ELE) 






140,774 142,180 141,915 








53,2181 52,6909 53,4708 54,0?.60 
187,906 189,786 187,018 185,096 
AUTRICHE 
i 
U.S.A. 78,2105 77,1064 75,0582 73,8095 
127,860 129,691 133,2:50 135,484 
CANADA 
67 ,3791 68,5143 67,4068 66,2739 65,1568 63,9550 62,8121 61,5127 
148,414 145,955 148,353 150,889 153,476 156,360 159,205 162,568 
AUSTRALIE 59,8451 59,2105 58,4977 57 ,6216 .56,2006 54,9393 
167,098 168,889 170,947 173,546 177,934 182,019 
NEW ZEALAND 43,2537 42,6665 41,7786 40,8769 40,1850 
231,194 234,376 239,357 244,637 248,849 
1000 MN :a ••• ECU f AK TI SKE VEROENSMARKEDSKURSER WEVMARK T KURS ( REAL) 
100 ECU :a ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL {REAL) 
TAUX HARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO HONOIALE {REELE) 
WERELDHARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIEflNOYI AfOPAI {nPN"MATIKEI) 
ITALIA 
Jo.:LLAS 4, 17793 4,15210 4,13013 4,10835 4,08655 4,04460 4,00429 4,01365 
23935,3 24084,2 24212,3 24340, 7 24470,~ PA?24,3 24973,2 24915,0 
POin'UGAL 5,85370 5,B6~ 
I 
5,74994 5,83322 5,85652 
17391,5 17143,2 17075,0 17083,2 17003,6 
:mPANA 7,79022 7,73389 7,72624 
12836,6 12930,1 12942,9 
100 MN - .•• ECU 


















15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 01/09 02/09 . 00/09 14/09 16/09 17 /09 
1992 1992 1992 1992 1992- 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
f AK r [ SKI:. VUUtNSMAHKl:.DSKURSFR 
WORLD MMKU flATE ( REAL) 
fAUX MAHCHE MONDIAL (REELS) 
WERELDt1ARK I KOE HSEN ( RE-ELE.) 
W~ l I MAHK T KUll5 ( ll~ AL) 
I !PO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TASSO 01:.L Ml:.ACA TO MONDI ALE ( RE.ALU 















70,7644 70,7644 69,3794 
141,314 141,314 144,135 
59,3567 59,3567 58,1213. 
168,473 168,473 172,054 
53,3060 51,7681 50,8363 50,8363 49,6867 
187,596 193,169 196,710 196,710 201,261 
38,6756 38,1470 38,1470 37,b160 





































-··•---·---··~-•~• - • -- --~--~--- ~- --··· .... -·---- {._, .. '-~-......_.__ ---~-L.--,.a-- ---~---&----~-- -~-.,--_._ --,·--·~-, --·-· .. ~---·- ~~----"-----_._+----
lOOU MN ~ .•• LCU 





fAK TISKE Vt::RDENSMARKf.DSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) 
WERELOMARKTKOERSEN (RE-ELE} 








TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {RE.All 






















22/09 23/09 30/09 00/10 14/10 · 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 26/11 02/12 
1992 1992 1992 1992 1992 ·1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN :: •.• ECU F AK TISKE VERDENSMARKEDSKURSER WE.LI MARK f KURS (REAL) • 
100 ECU •••• MN WORLD MARKET RAfE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL ( REAL l 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REALE) 
WERELOMARKTKOERSEN (RE-ELE) 






124.932 127,007 124,817 132,449 128.543 124,406 122,850 123,548 123,002 123,819 







13,4886 12,1052 11,9569 
741,367 826,088 836,338 
FINLANDE 
15,8554 16,1841 15,9704 16,1371 15,8494 
630,701 617,890 626,157 619,690 630,938 
SUISSE 57,8928 57,0067 56,5579 
172,733 175,418 176,810 
AUTRICHE 7,16425 7,24832 7,24318 
1395,82 1379,63 1380,61 
U.S.A. 75,2457 74,2187 72,2335 74,5946 77,7:393 78,.7185 80,4343 · 81,7829 
132,898 134,737 138,440 134,058 128,635 127,035 124,325 122,275 
CANADA 61,8800 60,8332 59,6306 57,8085 59,9237 62,4169 63,4622 64,2071 63,3947 
161,603 164,384 167,699 172,985 166,879 160,213 157,574 155,746 157,742 
AUSTRALIE 
54,8992 54,1682 53,5556 51,8352 53, 7256 55,6362 54,6834 55,9065 56,0086 
182,152 184,610 186,722 192,919 186,131 179,739 182,871 178,870 178,544 
NEW ZEALAND 40,1996 39,1311 40,4737 41,9405 42,2408 40.9334 
244.299 248,759 255,551 247,004 238,433 236,738 
1000 MN = ••• ECU FAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU :: ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL ( REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN {RE-ELE) 
IIOTIMIU THI AlEeNOYI ArOPAI (nPArMATIKEI} 
l'l'ALIA 
,o97M6 .568192 ,578720 ,582842 ,b93243 ,b942!.>8 ,otl8069 
167351 175997 172795 1715?3 168!>6!5 1652?7 170048 
1!:L.LAS 
3,98200 3,94392 3,91922 3,92508 3,91212 
25113,0 25355,5 25515,3 25477,2 25561,6 
PORTUGAL 5,67250 5,80403 5,66633 5,70220 5, 70373 
17628.9 17229,4 17648,1 17537,1 17532,4 
!!SPANA 
7,17113 7, 14807 7 ,27209 7,12139 7,15538 7,16086 7,10884 7,09743 7,02973 7,06514 
1.:~944,B 139B9,8 1:Wti1,2 1404:!,2 1397b,tl 13964,8 14067,0 14009,6 14:~b.3 14154,0 
-----------
XXXTXMTJi W63F 
09/12 16/12 22/12 23/12 01/01 11/01 21/01 01/02 03/02 11/02 21/02 01/03 ~1/03 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
100 MN " ••• ECU FAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER WELTMARK T KURS ( RE Al) 
100 ECU " ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCA TO MONO IALE {REALE J 
WERELOMARKTKOE:RSEN (HE-ELE) 







UNITED KINGOOM 127,741 127,788 121,932 1k2,883 126,087 125,423 124,768 124,056 122,207 121,337 121,350 





11,9279 11,9419 11,9538 12,0083 12,0425 12,0695 12,1144 12,1106 12,1124 12,1190 
838,371 837,390 836,554 832,758 830,393 828,538 825,467 825,720 825,599 ~5,148 
SUEDE 
11,8325 11,5503 11,5907 11,4816 11,3(()8 11,3662 11,2852 11, 3755 11,3000 10,8749 1~,0?65 
845,128 865,779 862,760 870,961 884,893 879,801 886,118 879,(179 884,955 919,547 9P2,809 
FINLANDE 15,5688 15,6031 15,4590 15,2302 14,9956 14,8511 14,6633 14,3439 14,238? 111-,18?9 
642,311 640,895 646,874 656,589 666,862 673,353 681,976 697,159 ?02,311 704,,827 
SUISSE 56,5317 56,2667 55,6443 55,6539 55,460? 55,5019 55,6273 56,0186 5~,6502 
176,892 177,725 179,713 179,682 180,308 180,174 +79,768 178,512 1t79,694 
AUTRICHE 7,26053 7,26475 7,24260 7,27283 7,29911 7,34479 7i,32038 7,30034 7,31738 
1377,31 1376,51 138()', 72 1374,98 1370,03 1369,80 1366,61 1361,51 1~6,05 
U.S.A. 82, 7109 $,9856 80,1507 81,4996 83, 7093 81,4153 83,6260 84,8644 84,8205 84,2964 
124,765 I 122,700 119,461 120,903 122,827 119,580 117,835 117,896 118,629 1~7,667 
CANADA 
~,17?9 64,4687 65,4986 64,7170 63,8570 66,0293 67 ,0853 67,4441 6?,0408 
155,114 152,675 154,519 156,600 151,448 149,004 148,271 149,163 1. 6,675 
AUSTRALIE I 
55,2923 56,2480 56,5470 55,6495 54,8555 56,4347 57,1674 57,8446 58,4471 60,0453 
180,857 177,784 176,844 179,696 182,297 177,196 174,925 172,8?7 171,095 166,541 
NEW ZEALAND 
41,4170 41,9902 42,6099 42,4648 41,9988 43,0041 43,4796 43,6451 44,0742 @.,8003 
241,447 238,151 234,687 235,489 238,102 232,536 229,993 229,121 226,890 ~.213 
I 
1000 MN = ••• ECU F AK TISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS {REAL) 
100 ECU :: ••• MN WORLD ~ARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) : 
TAUX MARCHE MONDIAL {REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
WERELOMARKTKOERSEN {RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIEeNOYI ArOPAI {nPArMATIKHJ I 
ITALIA 
,578098 ,574336 ,567572 ,566971 ,549384 ,555004 ,553520 ,552718 ,554628 ,546615 ,533134 
.~38&>9 
172981 174114 176189 176376 182022 180179 180662 180924 180301 182944 187570 i185767 
EL.LAS : 3,87723 3,84249 3,85070 3,83231 3,81336 3,82520 3,83352 3,84107 3,83885 3,82199 ~.81273 
25791,6 26024,8 25969,3 26093, 9 26223,6 26142,4 2600~,? 26034,4 26049,5 26164,4 26227,9 
IDR'l'UGAL 
5,65921 5,67956 5,67312 5,67157 5,68421 5,67527 5,64197 5,61196 q,59691 




,19745 7,14817 7,19595 7,18628 7,18468 7,21443 7,22549 7,22757 7,19782 7,15405 
13989,6 13896,7 13915,4 13918,5 13861,1 1:3839,9 13835,9 13893,1 139?8,1 l3893,8 
XXXTXMTXMeJF 
21/03 31/03 01/04 11/04 21/04 27/04 01/05 11/05 18/05 21/05 28/05 01/06 11/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
100 MN ~ ••• ECU fAKT[SKE VEROENSHARKEDSKURSER WE.LI MAIIK T KURS (REAL) 
100 ECU ~ ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( REAL) 
TAUX MARCIIE MONDIAL, (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REALE) 
Wf.ltt:LUMAl!Kl KOERStN ( RE-EL[) 






123,982 124,98:i 125,701 126,715 127,597 127,551 126,820 126,480 127,156 128,468 127,664 126,558 




12,1139 12,1174 12,0998 12,1003 12,1024 12,0953 12,0709 12,0788 12,0922 12,0915 
825,bOO 825,258 826,462 826,427 826,283 826,768 828,441 827,897 826,979 827,028 
SUKIJE 
10,9811 10,8465 10,8426 11,0192 11,1250 11,0620 11,2044 11,2701 11,3900 11,4177 
910,6~3 921,955 922,289 W7,~l1 898,875 w:~.992 8~l\b06 887,:300 877,962 ~?b,83() 
Jt'JNLANm: 
1.4,200:! 1.4,2126 14,2046 t4, 74:~tJ 14,9003 14,90!:>1 14 ,8729 lb,0033 lb I 1266 lb,1~3 
'104,21b 703,601 '703,996 678,264 670,904 670,913 672, j62 666,020 661,00b 660, ?93 
SU!SSI!:, 
56,1681 55, 7277 55,7339 56,0478 56,5585 56,7692 !:>6,6771 56,2572 56,9431 57,2341 
178,037 179,444 179,424 178,419 176,808 176,152 176,438 177,755 175,614 174,721 
AlITRICKE 
7,32252 7,32552 7,32231 7,29251 7,27617 7,26829 7,28613 7,27109 7,26586 7,27987 
1365,65 1365,09 1365,69 1371,27 1374,35 1375,84 1372,47 1375,31 1376,30 1373,65 
U.S.A. 
85,5608 84,0654 82,7513 81,9665 81,2143 80,8231 82,3655 83,0358 82,9862 82,5716 
116,876 118,955 120,844 122,001 123,131 123,727 121,410 120,430 120,502 121,107 
CANADA 67,4068 68,6097 65,6953 65,0821 64,1968 63,5647 64,6713 65,3749 65,6116 64,6609 
145,752 148,353 152,218 153,652 155,771 157,320 154,628 152,964 152,412 154,653 
AUSTRALIE 
60,5771 59,6516 58,1805 58,8408 58,0609 56,8437 57,9233 57,5728 57,5815 55,7473 
165,Cf79 167,640 171,879 169,950 172,233 175,921 172,642 173,693 173,667 179,381 
NEW ZEALAND 
45,2798 44,8507 44,1049 44,2825 44,1324 43,9115 44,7535 44,7559 45,1992 44,5171 
220.,849 222,962 226,732 225,823 226,591 227,731 223,446 223,434 221,243 224,633 
1000 MN = ••• ECU F AK TI SKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS ( REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MAUK~. f RA TE {REAL) 111'0 DEL MERCADO MUND I AL ( REAL) 
IAUX MAHCIIE. MONOIAL (RE.ELS) IASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELEl 
WERELDMARK fKOE.11S£N (RE.-ELE) 
!lOTIMl[l TIil AIEONOYl ArOPAI {nPAf"MAflKm 
ITALIA 
,533231 ,b22452 ,520869 ,520432 .~j3W7l ,543298 ,!:>48601 ,552398 ,557945 ,561558 ,560001 ,561060 
187536 191405 191987 192148 187311 184061 182282 181029 179229 1?80?6 178571 178234 
ELI.AS 
3,80348 3,78378 3,77451 3,76146 3,76591 3,76142 3, 77394 3,78096 3, 77397 3,76566 
26291,7 26428,6 26493,5 26585,4 26554,0 26585,7 26497,5 26448,3 26497,3 26555,8 
PORI'UGAL 
5,56932 5,55562 5,55Cf78 5,53550 5,51937 5,51584 5,31443 5,36164 5,36829 5,36377 
17955,5 17999,8 18015,5 18065,2 18118,0 18129,6 18816,7 18651,0 18627,9 18643,6 
~PANA 
7,21438 7,21589 7,19393 7,10823 6,96709 6,97126 6,98539 6,71691 6,70911 6,59561 6,48?78 6,60620 
13861,2 13858,3 13900,6 14068,2 14353,2 14344,6 14315,6 14887,8 14905,1 15,161,6 15413,6 15137,3 
100 MN = ••• ECU 

















1000 MN = • • • ECU 





21/06 01/07 11/07 ~1/07 24/07 ':!:iJ/07 01/08 02/08 11/08 17/08 21/08 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 ·1993 1993 
F AK TI SKE VERDENSMARKEOS KURSER 
~RLD MARKET RATE {REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIEGNOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
127,465 128,676 1:30,468 131,494 132,378 
78,4529 77,7144 76,6470 76,0491 75,5415 
12,09:30 12,0862 12,0365 12,0306 
826,927 827,390 830,803 831,216 
11,4386 11,232111,122311,0645 
874,236 890,:304 899,092 903,794 
15,2094 15,2297 15,2787 15,2314 
657,487 656,612 654,504 656,537 
57,2023 57,4379 57,4326 58,1642 
174,818 174,101174,117 171,927 
7,26132 7,24942 7,25405 7,28433 
1377,16 1379,42 1378,54 1372,81 
83,8000 86,6987 86,9157 88,1935 
119,218 ·115,342 115,054 113,387 
65,5686 67,7204 67,6425 68,8781 
152,512 147,666 147,836 145,184 
56,7312 58,4314 58,6600 59,8767 
176,270 171,141 170,474 167,010 
45,5498 46,6893 47,3752 48,4215 
219,540 214,182 211,081 206,520 
FAKTISKE VERDENSMARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE {REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
,562170 ,563752 ,560629 ,555062 
177882 177383 178371 180160 
3,74817 3,74603 3, 74327 3,75382 
26679,7 26694,9 26714,6 26639,5 
5,37089 5,37354 5,35966 5,30698 5,188'79 
18618,9 18609, 7 18657,9 18843,1 19272,3 
6,67690 6,67940 6,67989 6,57281 







TIPO DEL MERCADO MUND I Al ( REAL) 
TASSO DEL MERCATO MONDlALE (REALE) 
15,2933 14,8794 
653,883 672,072 
:! , 486~) :) , 4 !:>44 :~ 





14,8314 14,9197 ~4,8939 
674,243 670,256 ~71,417 
2, 4!:>6~;4 :1, 4()4!:>0 ;~I, 4!)4tJO 
4071,,!t.i 40?4,1!:i 4tJ?4,lti 
I 
46,3298 46,j237 4~,3237 
215,844 215,872 2~5,8;2 
52,1602 52,0695 5~,0695 
191,717 192,051 1~2,051 
132,496 132,52? 131,605 1:30,827 1~9,970 





























122,263 122,145 121,644 
81,7909 81,8701 ~.2068 
13,4467 12,948112,6639 12,6938 12,5644 12,6834 
743,679 772,316 789,649 787,786 78~,616 7j38,431 
11,9921 11,9914 11,9839 1~,0038 
833,879 833,928 834,452 Bf3,3,069 
11,0731 10,9985 10,7593 1b,6489 
903,090 909,212 929,431 939,066 
15,2661 15,1582 14,9632 
655,045 659,710 668,306 
58,8689 58,8080 59,1790 
169,869 170,045 168,979 
7,37746 7,41273 7,39891 
1355,48 1349,03 1351,55 
88,7351 88,6721 87,2669 
112,695 112,775 114,591 
68,8089 67,5384 66,1862 
145,330 148,064 151,089 
60,8591 60,1775 58,4477 
164,314 166,175 171,093 
48,9067 49,0331 48,3110 
204,471 203,944 206,992 
WELTMARKTKURS (REAL) 
T IPO DEL MERCADO MUNOIAL ( REAL) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
,551450 ,550697 ,547103 
181340 181588 182781 
3,72067 3,72259 3, 69851 
26876,9 26863,0 27037,9 
5,08233 5,09292 5,10423 
19676,0 19635,1 19591,6 
6,31305 6,32427 6,43952 

























21/09 01/10 11/10 14/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 30/12 01/01 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 
100 MN " ••• ECU F AK TI SKE Vt RDtNSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS ( REAL) 
100 ECU = .•. MN WORLD MARKET RATE (REAL) I !PO DEL MERCADO MUND I AL ( REAL l 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS} . fASSO DEL ME.RCATO MONDIALE (REALU 
WERELDMARK rKOERSEN ( RE-ELE} 
IIOTIMIEl Hll t\IEONOYl ArOPAl (OPArMATIKEl} 
IBANCE 
14,9622 14,9913 14,9999 14,9119 14,9431 14,9550 14,99?5 15,0311 15,0951 15,15?5 15,1840 
668,350 667,053 666,672 670,60? 669,203 668,671 666,772 665,286 662,465 659,740 658,587 
!JEBL/BLEU 2,44168 2,44003 2,41'889 2,41109 2,40004 2,41049 2,43453 2,44?64 2,45656 2,4?421 2,480?9 2,48637 
4095,54 4098,31 4134,12 4147,51 4166,59 4148,53 410?,57 4085,56 4070, ?3 4041,69 4030,98 4021,93 
NEDERLAND 
46,4907 46,5679 46,6485 46,7871 46,5504 46,4626 46,4089 46,3837 46,3027 46,247? 46,1608 
215,097 214,740 214,369 213,734 214,821 215,227 215,476 215,593 215,970 216,227 216,634 
DEUTSCHLAND 52,2163 52,2928 52,4112 52,6255 52,2928 52,1472 52,0763 52,0546 51,8869 51,?952 51, 7031 
191,511 191,231 190,799 190,022 191,231 191,765 192,026 192,106 192,727 193,068 193,412 
UNITED KINGDCf,f 
129,247 128,721 129,147 128,713 129,796 130,566 131,167 131,884 132,2?3 131,819 131,994 
77,3713 77,6877 77,4309 77,6920 77,0442 76,5894 76,2386 75,8243 75,6010 75,8614 75,7612 
IRKLAND 121,589 122,043 123,136 123,329 123,209 123,?20 124,219 125,312 125,608 125,405 125,818 
82,2444 81,9385 81,2109 81,0842 81,1631 80,8277 80,5032 79,8CX)6 79,6127 79,7414 79,4800 
DANMARK 
12,7386 12,8720 12,9398 12,9696 12,9826 13,0584 13,0927 13,1237 13,1881 13,2154 13,2338 
785,018 776,880 772,811 771,033 770,264 765,789 ?63,784 761,979 758,261 756,691 ?55,641 
NOBVIDE 
11,9843 11,970tl 11,9887 11,9939 11,9900 11,9922 11, 9926 tt, 9?67 11,9544 11,9290 11,9239 
834,426 830,388 834,1,.22 833,758 834,030 833,877 833,850 834,953 836,510 838,293 838,650 
SUEDE 
10,5855 10,5331 10,5507 10, 7484 10,8245 10,8191 10, 7368 10,5918 10,6038 10,5238 10,6557 
944,692 949,387 947,801 930,3?0 923,831 924,288 931,373 944,129 943,057 950,228 938,461 
FINLANDE 14,6157 14,6358 14,6778 14,9350 15,1647 15,2942 15,2196 15,2739 15,3934 15,3229 15,4425 
684,196 683,258 681,303 669,567 659,424 653,844 657,046 654,710 649,629 652,618 647,563 
SUISSE 59,9014 59,9334 59,8365 59,8054 59,2701 58,9988 59,0?20 59,4297 60,028? 60,5360 60, 9503 
166,941 166,852 167,122 167,209 168,719 169,495 169,285 168,266 166,587 165,191 164,068 
AU'l1UCHE 
7,4200b 7,43213 7,44901 7,47999 7,43378 7,41488 7,40505 7,40220 ?,37746 ?,36621 7 ,35343 
.1347, 70 1345,51 1342,46 1336,90 1345,21 1348,64 1350,43 1350,95 1355,48 1357,55 1359,91 
U.S.A. 83,8757 85,0362 85,1484 85,1086 87,5457 88,3065 88,5512 88,9442 88,7524 88,6093 88,2722 
119,224 117,597 117,442 117,497 114,226 1p,242 112,929 112,430 112,673 112,855 113,286 
CANADA 
63,7341 64~2620 63, 7617 64,1268 66,5416 67,6929 67,2658 66,829.3 66,8096 66,437? 66,1:363 
156,902 155,613 156,834 155,941 150,282 147,726 148,664 149,635 149,679 150,517 151,203 
AUSTRALIE 
54,5206 55,2856 55,4600 56,4516 58,5244 59,3324 58,4348 58,8973 59,2154 59,7847 59,8616 
183,417 180,879 180,310 177,143 170,869 168,542 171,131 169,78? 168,875 16?,267 167,052 
NEW ZEALAND 
46,2879 47,0320 46,8454 47,0648 '48,6343 48,6528 48,1024 48,6014 48,8?70 49,468? 49,3956 
216,039 212,619 213,468 212,473 205,616 205,538 207,890 205,544 204,595 202,148 202,447 
1000 MN = .•• ECU F AKTI SKE VERDENSMARKEDSKURSER WEL TMARK T KURS ( REAL l 
100 ECU .: ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL} fIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MAROIE MONDIAL (REELS} TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REE:.E) 
WERELOMARKTKOERSEN (RE-ELE} 
IIOrIMIU rHl t\IE0N0Yl ArOPAL (OPArMATIKEll 
ITALIA 
,542962 ,538575 ,534402 ,532544 ,537132 ,540468 ,536403 ,531745 ,525384 ,52400? ,524609 ,523420 ,524002 
184175 185675 187125 187778 186174 1850E5 186427 188060 190337 190837 190618 191051 190839 
ELLAS 
3,63306 3,63737 3,62085 3,60302 3,60700 3,63284 3,64426 3,63700 3,62807 3,61899 3,61219 3,60145 
27525,0 27492,4 27617,8 27754,5 27723,9 27526,7 27440,4 27495,2 27562,9 27632,0 27684,0 27766,6 
PORTUGAL 5,10924 5,09653 5,0?875 5,08017 5,06250 5,08068 5,10438 5,09507 5,08220 5,07213 5,06719 
19572,4 19621,2 19689,9 19684,4 19753,1 19682,4 19591,0 19626,8 19676,5 19715,6 19734,8 
ffiPANA 6,52614 6,50576 6,47283 6,50301 6,53488 6,50876 6,44916 6, 39775 6,32667 6,31736 6,29489 
15323,0 15371,0 15449,2 15377,5 15302,5 15363,9 15505,9 15630,5 15806,1 15829,4 15885,9 
100 MN ~ ••• ECU 



















FAK TI SKE VERDENSMAR KEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE {REAL) 
TAUX MARCI-IE MONDIAL (REELS) 
WERELDMARK I KOE RSEN { RE-ELE) 

































WELTMARKTKURS ( REAL) 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TASSO OEL ME.RCATO MONOIALE (REALE) 
1-----------.1.---.1--,---'----'----'----'----'-----'----''----''----''----''-----il------' 
1000 MN = • • • ECU 





FAK TISKE VERDENSMARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE {REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 











TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TASSO DEL MERCATO MONOIALE {REELE) 
XXXTXMTXMeJF 
01/01 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 00/02 27/02 06/03 13/03 21)/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
1000 MN "' ••• ECU FAK TISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTHARKTKURS (REAU 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL HERCATO MONOIALE {REELE) 
. WERELDMARKTKOERSEN ( RE-ELE} 
IIDTIMIEI THI AIE(*IOYI AfOPAI (nPArMATIKEI) 
JA.PON 5,51645 5,45060 5,54896 · 5,49040 5,55167 5,68715 
18127,6 18346,6 18021,4 18213,6 18012,6 17583,5 
1000 MN : • • • ECU 
100 ECU : ... MN 
JA.PON 
27/03 00/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05, 15/05 22/05 29/05 00/06 12/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991, 1991 1991 1991 1991 
FAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI .cHE0NOYI AfOPAI (nPAfMATIKEil 
5,83945 5,93750 
17124,9 16842,1 
6,04&>3 6,15343 6,07117 
16534,3 16251,1 16471,3 
WELTMARKTKURS (REAL) 
TI PO DEL MERCADO MUNO IAL ( REAL) 









26/06 03/00 10/00 17 /00 2A/00 31/<J7 00/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
1000 MN = ••• ECU FAK TISKE VERDENSMARKEOSKURSER WELTMARK-T KURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE {REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL {REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELEJ 
WERELDMARKT KOERSEN ( RE-ELE) 
UOTIMIEI THI !IE0NOYI KOPAI {nPArMATIKEI) 
JAPON 6,28875 6,:36870 6,28828 6,17414 6,28832 6,22541 6,13181 
15901,4 15?01,8 15902,6 16196,6 15902,5 16063,2 16308,4 
.. 
1000 MN ~ ... ECU 
100 ECU ~ ••• MN 
JAroN 
02/10 09/10 16/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 . 
FAK T 1SKE VE.HOENSMAHKlOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL} 
TAUX MARCHE MONDlAL (RH.LS) 
WERELDMARK T KOERSEN ( RE-ELE) 






T IPO DEL MERCADO MUN,OIAL (REAL) 






08/01 lti/01 22/01 29/01 00/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 15/03 18/03 08/04 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1Q92 1992 
1000 MN = .. • ECU FAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER WELT MARKT KURS { REAL} 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE ( REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL { REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL {REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( RCELE) 
IIOTIMIEI THI AIEeNOYI Af"OPAI {nPAf"MATIKEI) 
\ 
JAIUN 6,02914 6,23686 6,'9)'8Y7 6,14288 6,21585 6,093?0 6,CXX)64 
16586,1 16033,7 15867,8 16279,0 16087,9 16410,4 16664,9 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU = ••• MN 
JA.PON 
15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 2:1/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
F AK TI SKE VEROENSMARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WERELOMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
rrnrIMIE1 THI AIECNOYI ArOPAl (nPArMATIKEl) 
WEL TMARKTKURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL ( REAL) 






15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 01/09 02/09 09/09 14/09 16/00 17/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
1000 MN ~ ; •• f CU fAK Tl SKE VE RUf.NSHARKEOSKURSER Wt.L f MAHK f KUl{S (Rt.AL) 
100 ECU ~ ••• MN WORLD MAHKEf RME (REAL) r rro Dt:.L MERCADO MUNDIAL (Ht:.AL) 
TAUX MARCHE. MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE {REELU 
WERELOHARKTKOERSEN (Rn.LE) 
UOTIMIEI THI AIE0NOYI Af"OPAI (nPArMATIKEI) 
-
JAroN 5,84491 5,72295 5,62170 5,62170 5,88966 
17108,9 17473,5 17788,2 17788,2 16978,9 
' 
1000 MN : • • • ECU 
108 ECU = ••• MN 
JA.FON 
22/09 23/09 W/09 en /10 14/10 21/10 .28/10 04/11 11/11 18/11 . 25/11 26/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
F AK TISKE VERDENSMARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
rAUX MARCHE MONDIAL {REELS) 
WERELDHARK T KOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIMIU THI AIEGNOYI ArOPAI (OPArMATIKEI) 
6,04336 
16547,1 
6,16276 6,03391 6,1643b 6,22731 6,37357 
16226,5 16573.0 16222,3 16058,3 15689,8 
WEL TMARK T KURS {REAL} 
TIPO OEL MERCADO MUNOIAL {REAL) 






09/12 16/12 22/12 I 23112 01/01 11/01 21/01 01/02 03/02 11/02 21/02 01/03 11/03 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 ,1993 1993 1993 1993:, 
1000 MN " ••• E.CU FAK r [SKI:. VEROENSMARKEDSKURSER WE.LIMARKIKURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL} I IPO DEL MERCADO MUNO I AL ( REAL l 
TAUX MARGIE MONDIAL (REELS) l ASSO DEL MERCArD MONDI ALE { RE-ELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIMIEI THI AIE~OYI ArOPAI (nPArMATIKH) 
JA.roN 6,44417 6,!:>7765 6,68!l6b 6,58853 6,!:>4326 6,70026 6,86785 7,06045 7,19073 7,24433 
15517,9 15203,0 14957,4 15177,9 15282,9 14924,8 14560,6 14163,4 13906,8 13803,9 
1000 MN ~ ••• t:CU 
100 WJ -- .•. MN 
JAPON 
21/03 31/03 · 01/04 11/04 21/04 27 /04 01/05 11/05 18/05 21/05 28/05 01/06 
1993 - 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
f"AK r I SKE VE lmtNSMARKEDSKUIISE R 
WORLU MAHKET RAT£ (REAL) 
TAUX MARCIi[ MONlHAL (Ht:ELS) 
Wt:RELOMAHK I KOE.HSl:.N ( RE ~ELE) 
nor IMtn HII AIE0NOYI ArOPAI (r!PArMAf !KU) 
7,28895 
13719,4 
7,22940 7,26602 7,29017 
13832,4 13762,7 13717,1 
WlLIMAHK f KURS ( Rt:AL) 
TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (HE.AL) 
fASSO UE.L Mt:RCAIO MONO!ALE (RE.EU.) 
7,32751 7,31802 7,40f!l:Y'I 7,45218 
13647,2 13664,9 13498,8 13418,9 
7,59890 ?, 2427 
13159,8 12 6,2 
XXXTXMTXMeJF 
09/12 16/12 22/12 23/12 01/01 11/01 21/01 01/02 03/02 11/02 21/02 01/03 11/03 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993·, 
1000 MN :.: ••• ECU fAK T ISKI:. VUIDENSHARKE.OSKURSER WE.LI MARK r KURS (HE.All 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE {REAL) l IPO DEL MERCADO MUND I AL ( REAL) 
TAUX HARCHE MONDIAL (REELS) TASSO OE~ MERCAlO MOND1ALE {RE.ELE) 
WERELDMARK T KOERSEN ( RE-ELE) 
IIDTIMIEI THI AIE0NOYI Af'OPAI (nPArMATIKEI) 
JAroN 6,4441.7 6,b776b 6,68b6b 6,58003 6,b4326 6,70026 6,86?85 7,06045 7,19CY73 7,24433 
15517,9 15203,0 1495?,4 151??,9 lb282,9 14924,8 14560;6 14163,4 13906,8 1~3.9 
1000 MN "" ••. tCU 
100 f.CU ..... MN 
JAPON 
21/03 31/03 01/04 11/04 21/04 27/04 01/05 11/05 18/05 21/05 28/05 01/06 
1993. 1993 1993 1993 1993 .1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
fAKf ISKE VEHDE.NSMAHKEOSKUHSER 
WOHLO MARKET RATE (HEAL) 
l AUX MARCllt. MONDIAL ( REELS) 
Wt.RELOMARK I KUl::.HSt.N (RE" ELE} 
UOTIMIU fHl AIEeNOYl ArOPAI (flPArMAflKEl} 
7,28895 
13719,4 
7,22940 7,26602 7,29017 
13832,4 13762,7 13717,1 
WtLIMARKfKURS (REAL) 
TIPO OH Mt:RCAOO MUNDIAL (flt.AL) 
fASSO Dtl Ml:.RCA!O MONO!ALE (HffLU 
7,32751 7,31802 7,40el:Yl 7,45218 
13647,2 13664,9 13498,8 13418,9 
7, 59890 7, 2427 
13159,8 12, 46,2 
I 
XXXTXMTXMe31 
21/06 01/0'1 11/07 21/07 24/07 'YJ/0'1 01/08 ,02/08 11/08 17/08 21/08 01/09 11/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
1000 MN = ••• ECU F AK TI SKE VE ROENSMARKEDSKURSER WELT HARK T KURS (REAL) 
100 ECU .:: ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO·OEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
fAUX MAROIE HONDIAL (REELS) I ASSO DEL MERCA TU MONDI ALE ( REE LU 
Wl::RE.LOMARK IKOERSE.N ( RE-ELE J 
UOTIM!Ci THi AIESNOYI ArOPAI (nPAf"MATIKEl) 
JAllQN 
7,87979 8,00154 8,03671 8,14001 8,29876 8,48133 8,63386 8,37149 8, 11148 
126')0, 7 124-9'1,6 12442,9 rnmo,o l20b0,0 1171)0,6 11t)82,3 11J4b, ~ 12328,2 
1000 MN : • • • ECU 
100 ECU = ••• MN 
JAPON 
21/09 01/10 11/10 14/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 30/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
F AK TI SKE VE RDENSMARKEDSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
WEL TMARK T KURS (REAL) 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
IIOTIMI EI THI A IEOOOYI ArOPAI ( nPArHA TIKEI) 
7,97162 8,04136 8,06010 
12544,5 12435,7 12406,8 
7,97671 8,07794 8,17234 8,29050 8,18525 8,17220 6,07415, 







1000 MN = ••• ECU FAKTISKE VEROENSMARKEOSKURSER WELTMARKTKURS ( REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL { REAL l 
TAUX HARCHE MONOIAL (REELS)' TASSO DEL MERCATO MONOlALE {REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 




100 MN = ••• ECU 

















1000 MN = ••• lCU 




1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
FAK TISKE VEROENSMARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) 
WERELDMARK f KOERSEN (RE. ELE) 
IIOTIMIEI HiI AIEeNOYI ArOPAI (nPArMATlKEI) 
f"AK TISKE VEROENSMARKEOSKURSER 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE HONDIAL (REELS) 
WERELOMARK TKOERSEN ( RE-ELE) 
IIOTIHIEI THI AIEeNOYl ArOPAI (flPArHATIKEI) 
WELTMARKTKURS {REAL) 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( REAL) 









142,695 136,395 128,050 





12,4756 12,4479 12,0359 
801,566 803,413 830,859 
13,3894 13,3167 11,0003 
746,964 752,074 909,734 
20,067117,3786 14,9430 
498,990 577,142 669,672 
56,5164 54,9880 57,6830 
176,979 181,996 173,501 
6,91456 7,03369 7,33735 
1446,26 1422,16 1362,97 
ao,9766 11,2071 85,2111 
123,940 129,796 117,361 
70,6860 64,0557 66,2182 
142,050 156,500 151,102 
63,0557 56,8294 57,9676 
159,148 176,579 172,654 
46,8785 41,5638 46,0429 
213,938 241,039 217,693 
WELT MARK f KURS (REAL) 
TIPO Dt:.L MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TASSO DEL MERCA TO MONOIALE ( REELE) 
,6ti662Y ,611766 ,b44854 
152293 164187 183635 
4,45774 4,07187 3, 73351 
22442,4 24586,2 26795,8 
5,58354 5,71416 5,33241 
17911,4 17503,9 18790,4 
7,77135 7,56491 6,73893 
12868,5 13236,3 14878,0 
XXXTXMTXW,3A 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1000 MN = • . • ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = •.. MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( REAU 
· TAUX MARCHE t«JNDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATD MONOIALE ( REELE) 
WERELDHARK T KOERSEN ( RCELE) 
IIOTIMIEI THI AIEeNOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
JAroN 
6,00975 6,09255 7,68182 
16679,4 16440,0 13093,6 

DG VI/A4 
BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
CORRECTED WORLD HARKET RATE 
TAUX HARCHE l«JNDIAL CORRIGES 
TASSO DEL HERCATO l«JNDIALE CORRETTD 
GECDRIGEERD WERELDNARKTKDERSEN 
4934/VI/80 suite '93 
100 MN ~ ••. ECU 
















1000 MN ~ • • • ECU 





01/01 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/0~ 27/02 06/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
KORRIGEREOE VEROENS MARKEOSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
T AUX MAHCHE MONOlAL CORRlGl::S 
VAS fGES Tl:.LOE WtHELDMARK TKOERSEN 

















65,4176 64,4982 63,4015 
152,864 155,043 157,725 
55,6229 
179,782 
56,8127 55,8335 54,6741 







38,1223 38, 7789 
262,314 257,872 
KORRIGE.REDf:. VE:ROENS MARKEOSKURSf:.R 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE HONOIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 






















t:lERICtHIG rrn WEL !MARKT KURS 
r IPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIOUJ 









62,1164 62,8437 63,9832 65,1160 66,2923 6~,9800 
160,988 159,125 156,291153,572 150,847 1~7,102 
53,6645 54,4799 55,5152 56,5090 57,1978 58,9060 
186,343 183,554 180,131176,963 174,832 1~9,762 
48,4322 49,4915 50,2722 50,8864 
206,474 202,055 198,917 196,516 
52,2911 
1~1,237 
37 , 3766 38, 1010 
267,547 262,460 
39,0110 39,4138 40,5139 
256',~ 253,718 246,829 
BERIC!HIGTrn WEL fMARKTKURS 
TIPO Dll MERCADO MUNDIAL (CORHEGIDOJ 




25189, 7 2!>270,2 
4,87515 4,89555 4,[88878 
20512,2 20426,7 2Q455,0 
XXXTXMTXJ,f(,)8F 
'Zl/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 06/0~ 15/05 22/05 29/05 00/06 12/06 19/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
100 fiN :: ••• ECU KORRIGEREOE VERDENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU ..... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {CORREGIDO) 
TAUX MARCIi!: MONDIAL CORRIGES l ASSO DEL MERCA fO MONO IALE CORRU lO 
VAS TGE.S I ELD£ WtHELOMARK TKOERSEN 






126,095 125,502 125,947 125,719 125,833 125,498 125,335 124,739 







nm.ANDE 17,9923 18,1856 17,9958 








70,5686 72,4265 71,1394 72,6417 74,0840 73,2397 72,1751 73,3106 74,6675 76,5234 
141,706 138,071 140,569 137,662 134,982 136,538 138,562 136,406 133,927 130,679 
CANADA 
60,9336 62,4945 61,6086 62,9513 64,2789 63,6323 62,7857 63,9906 65,1220 66,9322 
164,113 160,014 162,315 158,853 165,572 157,153 169,272 156,273 153,568 149,405 
AUSTRALIE 
64,3945 56,0702 55,3676 66,2962 67 ,6057 56,3726 55,2938 66,3165 57,9223 
183,842 178,348 180,611 177,632 173,594 177,391 180,852 177,568 172,645 
NEW ZEALAND 
41,8130 42,6234 42,1498 42,7839 43,3866 42,5836 43,2251 43,8935 
239,160 234,613 237,249 233,733 230,486 234,832 231,347 227,824 
1000 MN :: • . • E.CU KORRIGEREDE. VEROENS MARKEOSKURStR BERICHT IGTtR WEL TMARK f KURS 
100 ECU :: .•• MN FIXED WORLD HAHKH RArE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDO) 
TAUX HARCHE HOND[AL CORRIGES TASSO DEL ME.RCATO MONDIALE CORRETTO 
VAS TGES TEL DE WERELOMARK TKOERSEN 
AI0P00-1E.NH IIOTIHIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
ITALIA 
ELI.AS 3,91889 3,89478 3,87755 3,88233 3,90319 
25517,4 25675,4 25789,5 25757,7 25620,1 
llQRTIJGAI, 
4,U:.'\tn 4,89692 4,9:~308 4,8?:~i:'\ 4,fl6:~:'i0 4,00987 
i:!061J6, ~ :..•0421,0 :!Oi:!'71,:.\ tO:.iltJ,O ::o:,66,4 :~0'190,6 
J.,!'jPANA 
6,86163 6,8'7120 6,86008 6,e6000 
14573,8 14553,5 14575,6 14576,2 
100 MN ~ ••• £CU 

















1000 MN ~ • • • [CU 





26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 (Y'l/08 14/08 21/08 28/08 04/09, 11/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
KORAICl:.REOf. VEIIOl:.NS MAHKEOSKURSEH 
FIXED WORLD MAHKET RA TE 
T AUX MAHCfll MUNO I AL CORHlGES 
VAS TGES 11:.LUI:. WERELDMARK TKOERSEN 















67,8311 67,(X)8Q 65,2035 
147,425 149,236 153,366 
43,2582 42,5498 
231,170 235,019 
KORRIGEREUE VERDENS MARKEDSKURSEII 
FIXED WORLD MARKET RATE 
IAUX MARCHE MONDIAL CORRIGE.S 
VAS TGES llLDE WERELOMARK T KOE.'RSEN 





3,89134 3,68478 3,68981 
25698,1 25741,5 25708,2 
3,68509 3,87368 3,86436 








Ul:.HICHllGll:.H WE.I IMARKfKUitS 
T lPO DEL Mt.llCAf)O MUNDIAL (COIUl[GlOU) 
I ASSO DEL Mt.RCMO MONIHALE co,rnu r u 
l?,400Y 
572,00~ 
73,2467 75,2474 74,4236 





















T 11-'0 DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIOO) 






02/10 09/10 16/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12111112 18/12 25/12 01/01 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 
100 MN ~ ... f.CU KOHIHGEREUI: vumtNS MAHKEOSKURSE.R lJt.RlCIH!GTl:H Wl:LIMARKlKURS 
100 1:CU - •.• MN 1mo WUIU.IJ MAHKE I RArE lfPO DEL MEltCAOO MUNDIAL (CURREGIOO) 
IAUX MAltClft MUNIHAL COHIHGES I ASSU Ut L Mt l!CA 10 MONOlALI: COBRI: 1 I U 
VAS IGl:S It.LOI: WtlU.LDMARK TKOE.RStN 






124,069 122,646 122,562 122,894 122,541 











U.S.A. 72,6987 70,9220 70,0795 69,3284 68,3083 69,2161 68,1027 66,2024 65,0953 
137,554 141,000 142,695 144,241 146,395 144,475 146,837 151,052 153,621 
CANADA 64,1083 63,2247 62,2258 61,3279 60,0951 61,0352 59,9032 59,3085 57,3868 56,1795 
155,986 158,166 160,705 163,058 166,403 163,840 166,936 168,610 174,256 178,001 
AUSTRALIE 55,4856 54,5438 54,CX:03 53,0029 52,3059 50, 7645 49,4702 
180,227 183,339 185,184 188,669 191,183 196,988 202,142 
NEW ZEALAND 
40,6597 39,6890 39,2543 38,7459 38,1082 37, 7199 36,1784 35,2598 
245,944 251,959 254,749 258,092 262,411 265,112 276,408 283,609 
1000 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
. 100 ECU = • • • MN FIXED WORLD MARKET RA TE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATD MONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 
AIOP<DIENEI UOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
ITALIA 
ELI.AS 3,81537 3, 77502 3,'75306 3,73740 
26209,8 26489,9 26644,9 26756,6 
POR'l'UGAL 4,91058 4,86114 
20364,2 20571,3 
ESPANA 6, 73977 6,77948 6,69631 
14837,3 14750,4 14933,6 
100 MN = ••• ECU 
















1000 MN = ••• ECU 




08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 15/03 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
KORRIGEREDE. VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 





56,9505 57,8295 59,6961 58,7865 





KORRIGEREDE VEROENS MARKEOSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE MONOIAL CORRIGES 
VASTGESTELOE WERELDMARKTKOERSEN 







BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
T !PO DEL MERCADO MUNO I AL ( CORRE.GIDO) 





67,5429 69,1558 70,5159 
148,054 144,601141,812 
57,2974 58,3192 59,4566 
174,528 171,470 168,190 
50,5119 52,1211 53,0932 
197,973 191,861188,348 
36,5719 37,3953 38,1856 














TIPO DEL MERCADO MUNDlAL (CORREGIOO) 





15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 00/07 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN : ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUK MARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VAS TGESlELDE WERELDMARK TKOERSEN 

















EUISSK 46,4742 46,0140 46,6949 47,1798 
215,173 217,325 214,156 211,955 
AUTRICHE 
U.S.A. 68,2999 67,3351 65,5471 64,4567 
146,413 148,511 152,562 155,143 
GANAllA 
\J8,B40B t1~,8~~;i b8,U6l:11 tJ? ,87b4 l:16,~C.XX) bb,8!)06 ~-l ,Hb;~rJ b3,'717b 
16':J, 9:)(J 167,134 169,000 172,?eb l'll:I, 74'1 1'7~.04~ w:;,'!IJ'7 me, 109 
AUS'l'HALlE 52,2613 51,7C/74 51,0850 50,3198 49,0788 47,9775 
191,346 193,396 195,752 198,729 203,754 208,431 
NEW ZEALAND 37,7725 37,2599 36,4844 35,6969 35,0926 
264,743 268,385 274,090 280,136 284,960 
1000 MN = ... ECU KORRIGEREDE VEROENS HARKEOSKURSER BERICHT IGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RA TE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARK TKOERSEN 
AI0P<lJ,1E.NEl IIOT IMIU Hll AIE0NOYL ArDPAl 
I'fALIA 
ELI.AS 3,64850 3,62595 3,60676 3,58773 3,56870 3,53207 3,49686 3,50503 
27408,5 27579,0 27725,7 27872,8 28021,4 28312,0 28597,1 28530,4 
'PORTUGAL 5,02129 5,09401 5,11438 5,11190 5, 12077 
19915,2 19630,9 19552,7 19562,2 19528,3 
ESPANA 6,80305 6, 75384 6,74718 
14699,3 14806,4 14821,0 
100 MN = ••• ECU 

















1000 MN - • • • !:.CU 




15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 01/09 02/09 00/09 14/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
KORRIGEREOE VERDENS MARKEOSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
VASTGES TELDE WERELDHARK TKOERSEN 











BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
l ASSO DEL Ml:.RCA JO MONO I ALE CORRE f T 0 
61,7971 61,7971 60,5873 
161,820 161,820 165,051 
51,8350 51,8350 50,7560 





















46,5510 45,2082 44,3943 44,3943 43,3903 





KOHRIGEHEOE VEROENS MAHKEDSKURStR 
f IXEO WOlfLU MAl!KE f RA TE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
VAS TGES TEL DE WERELDMARK TKOERSEN 







33,7747 33,3130 33,3130 32,7620 







BERICHTIG TER WlUMARK I KURS 
I lPO DEL MtRCAfJO MUNOIAL (CORREGIDO) 

















22/09 23/09 '!JJ/09 CJl/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 26/11 02/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
100 MN ~ •.. ECU KORRIGEREOI:. Vt:ROENS HARKEOSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 U:U - ... MN f l XUJ WOlll D MAIIKLI RA TE 111'0 Ull Mt:RCAOO MUNDIAL {CORRtG!OO) 
IAUX MAHC!II:. MUNUlAL COHRllil:.S I ASSU 01:.L MERCA JO MONO IAU CUR HU I 0 
VAS TGES I t.LDE WERELOHARK TKOERSEN 






114,442 111,067 107,947 109,000 107,848 107,493 106,148 106,752 106,279 103,609 







11,6548 10,1294 10,0052 
858,018 987,230 999,479 
FINLANDE 
13,9838 13,6998 13,7992 13,9432 13,2624 
729,940 715,112 724,680 717,196 754,013 
SUISSE 
49,2565 50,0220 48,5784 47,3261 
199,912 203,019 205,853 211,300 
AUTRICHE 6,19023 6,26288 6,06090 
1615,15 1596,71 1649,92 
U.S.A. 65,0161 64,1.285 62,4134 64,4533 67,1704 68,0161 69,4990 68,4336 
153,808 155,937 160,222 155,151 148,875 147,024 143,887. 146,127 
CANADA 
53,4671 52,5624 51,5236 49,9493 51,7767 53,9310 54,8342 55,4?79 53,0470 
187,031 190,250 194,086 200,203 193,137 185,422 182,368 180,252 188,512 
AUS1'RALIE 
47,4356 46,8040 46,2744 44,7878 46,4212 48,0723 47,2487 48,3057 46,8665 
210,812 213,657 216,102 223,275 215,419 208,020 211,646 207,015 213,372 
NEW ZEALAND 
35,3683 34,7342 33,8111 34,9711 36,2386 35,3459 
282,739 287,901 295,761 285,950 275,949 282,918 
1000 MN = ••• ECU KORRIGEREOE VEROENS MARKEOSKURSER BERICHT IGTER WEL TMARKT KURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RA TE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE HONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRE rrn 
VAS TGES TE LOE WERELDMARK TKOERSEN 
AIOPOOMENEI IIOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
ITALIA 
,516308 ,490945 ,500043 ,503603 ,512587 ,513466 ,492080 
193683 200689 199983 198569 195089 194755 203219 
EL.LAS 
3,44064 3,40772 3,38638 3,39144 3,27356 
29064,4 29345,1 29530,1 29486.0 30547,8 
IQRTUGAL 
4, 77275 4,90131 5,01494 4,89596 4,92698 
20402,7 19940,4 20425,0 20296,4 W952,3 
ESPANA 
6,19621 6,17627 6,28342 6,15320 6,18257 6,18731 6,14236 6,13252 5,88228 5,91191 
16138,9 16191,0 15914,9 16251,? . 16174,5 16162,1 162.80,4 16306,5 l?OCIJ,2 16915,0 
XXXTX!(J'J. M<,BF 
09/12 16/12 22/12 23/12 01/01 11/01 21/01 01/02 03/02 11/02 21/02 01/03 1/03 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 993 
I 
100 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
I 100 ECU = ••. MN FIXED WORLD MARKET RATE T!PO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 







· UNITED KINGJXJ,t 
105,506 104,951 104,402 106,891 106,929 103,807 101,378 101,151 100,657 100,668 *·939 




NORVIDE 9,98094 9,99261 10,0026 10,0482 10,0768 10,0124 10,0496 10,0465 10,0480 19,0535 
1001,91 1000,74 999,738 995,202 992,374 998,764 995,063 995,368 995,221 9f4,677 
SUEDE 9,69876 9,60744 9,51095 9,36172 9118864 9,90109 9,66501 9,45618 9,43672 9,37409 9,02144 
1009,99 1034,66 1031,06 1040,86 1057,51 1051,42 1068,18 1059,69 1066,77 1108,47 1(p88,30 
FINLANDE i 13,0276 13,0563 12,9357 12, 7442 12,5479 12,3199 12,1641 11,8992 11,8119 ~,7697 
767,604 765,915 773,057 784,668 796,944 811,696 822,090 840,393 846,604 9,636 
SUISSI<: 47,3041 47,0825 46,5617 46,b699 46,CX.>b:3 46,0424 46,1463 4~,1653 46 ,4710 
211,398 212,393 214,769 214,731 217,352 217,191 216,702 215,188 216,613 
AUTHICH1': 6,CY7544 6,CY7892 6,06042 6,00569 6 ,00506 6,05609 6,07024 6,092% 6 1 0?271 
1645,97 1645,03 16!>0,05 1643,20 1651,51 1651,23 1647,38 1641,24 1t46,71 
U.S.A. 68,1965 70,0457 69,3731 70,5010 67,0677 69,1200 69,2104 68,1264 70,4002 70,3636 69,9296 
149,103 144,676 146,635 142,764 144,487 146,786 144,148 142,045 142,119 143,001 141,842 
CANADA 53,9459, 54,0074 54,1536 53,4339 54,7753 55,6514 55,9491 55,6146 5~,5579 
185,371 182,457 184,660 187,14? 182,564 179,690 178,734 179,809 1f6,810 
AUSTRALIE 47,0668 47,3169 46,5660 45,9015 46,8163 4$,8115 46,2672 47,4239 47,9858 48,4856 
216,136 212,464 211,341 214,749 217,858 213,601 210,864 208,395 206,247 *,757 
NEW ZEALAND 35,6549 35,5334 35,6747 3+,1646 34,6566 35,1363 35,1436 36,0692 36,2063 36,5623 
288,545 284,606 280,466 281,425 284,547 280,311 277,245 276,195 273,506 ~9,CY73 
1000 MN ~ •.• ECU KORRIGEREDE VEROENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKT KURS I i 
100 ECU • ..• MN FIXED WORLD MARKET RArE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDO) i 
rAUX MAllCliE MONDIAL CORRIGES l ASSU OE.l MtHCATO MONOlALE COHRETrO I 
VAS fGES I E.LOE. WERELOMARK TKOERSEN 
i AI0P0QMENEI I10TIMIEI THI L\IEONOYI ArOPAI 
! 
ITALIA 
,442266 .~560 ,483739 ,480589 ,474931 ,474426 ,459711 ,464412 ,463171 ,458514 ,460098 ,453451 
206723 200078 210057 21CY781 217528 215326 215903 218096 217345 220531 2261CY7 , 3934 
EI.LAS I 3,24437 , 3,21530 3,22216 3,20678 3,19092 3,20083 3,18015 3,18642 3,18456 3,17059 3[,16290 
30822,6 31101,3 31035,1 31183,9 31338,9 31241,9 31445,1 31383,2 31401,5 31539;9 3~616,6 
PORTUGAL 4, 73550 4, 75251 4,74712 4,74581 4,71540 4,70801 4,68036 4,65547 4i,64300 
21117,1 21041,5 21065,4 21071,2 21207,1 21240,4 21365,9 21480,1 2~537,8 
ESPANA 5,98140 6,02138 6,01330 6,01193 6,03686 5,99398 5,99574 5,97104 5,93472 51, 97CY72 
16718,5 16607,5 16629,8 16633,6 16564,9 16683,4 16678,5 16747,5 16850,0 1~748,4 
XXXTXMTXM@BF 
21/03 31/03 01/04 11/04 21/04 27/04. 01,1'05 11/05 18/05 21/05 28/05 01/06 11/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
100 MN " ... £CU KORRIGEREOE VEROENS MARKEOSKURSER BERICHT IGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKEf RA TE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIOO) 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELDMARKTKOERSEN 






102,851 103,683 104,277 105,118 105,850 105,812 105,205 104,745 105,305 106,391 105,725 104,809 




10,0492 10,0522 10,0375 10,0380 10,0397 10,0338 9,99650 10,0031 10,0142 10,0136 
995,102 994,810 996,262 996,219 996,046 996,631 1000,35 999,693 998,585 998,643 
SUEDE 
9,10954 8,99782 8,99459 9, 14110 9,22892 9,17667 9,27893 9,33341 9,43263 9,45564 
1097,75 1111,38 1111, 78 1093,96 1083,55 1089,72 1017,71 1071,42 1060,15 1057,57 
FINLANDE 
11,7&XJ 11,7902 11,7836 12,2'9)7 12,3649 12,3647 12,3170 12,4250 12,5272 12,5327 
848,899 848,159 848,635 817,616 808,743 808,755 811,884 804,828 798,266 797,914 
SUISSE 
46,b948 46,2297 46,2349 46,4952 46,9188 47,0936 46,9371 46,5896 47 ,1574 47,3985 
· 214,616 216,311 216,287 215,076 213,134 212,343 213,051 214,640 212,056 210,977 
AU1'HICHE 
6,,<Y7449 6,<Y7700 6,<Y7430 6,04961 6,00602 6,02951 6,03402 6,02156 6,01725 6,02882 
1646,23 1645,55 1646,28 1653,00 1656, 72 1658,51 1657,27 1660,70 1661,89 1658,70 
U.S.A. 
'70,9784 69, 7374 68,6478 67,9962 67,3723 67,0479 68,2114 68,7659 68, 7247 68,3817 
140,888 143,395 145,671 147,067 148;429 149,147 146,603 145,421 145,508 146,238 
CANADA 
56,9162 55,9181 54,4983 53,9898 53,2552 52,?'YJCJ 53,5576 54,1401 54,3366 53,5492 
175,697 178,833 183,492 185,220 187,775 189,642 186,715 184,706 184,038 186,744 
AUSTRALIE 
50,2525 49~4846 48,2644 48,8122 48,1651 47,1556 47,9692 47,6790 47,6863 46,1672 
198,995 202,083 2JY7,192 ~.867 ,?07,619 212,064 208,467 209,736 209,704 216,604 
N.E.W ZEALAND 
37,5625 37,2064 36,5878 36,7351 36,6106 36,4274 37,0627 37,0648 37 ,4319 36,8669 
266,223 268,771 273,315 27?,21!) 273,145 274,519 269,813 269;798 267,152 271,246 
1000 MN = ••• ECU KORRIGEREOE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELT MARK TK.URS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL· MERCADO MUNDIAL ( CORREGIDO) 
T AUX MARCHE MONDI AL CORRIGES TASSO DEL MERCA TO MONO IALE CCR RE T TO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOMENH IIOTIMIEI THI AIEONOYI ArOPAI 
ITALIA 
,442351 ,433407 ,432094 ,431732 ,442880 ,450700 ,455098 ,458249 ,462062 ,465056 ,463766 ,464641 
226065 'ZMY130 231431 231625 225795 221877 219733 218222 216421 215028 215626 215220 
EI.LAS 
3,15523 3,13889 3,13119 3,12037 3,12406 3,12033 3,12540 3,13121 3,12542 3,118.53 
31693,4 31858,4 31936,7 32047,5 32009,6 32047,9 31995,9 31936,5 31995,7 32066,4 
POEn'UGAL 
4,62011 4,60874 4,60473 4,59204 4,57867 4,57574 4,40116 4,44024 4,44575. 4,44202 
21644,5 21697,9 21716,8 21776,8 21840,4 21854,4 22721,3 22521,3 22493,4 22512,3 
IBPANA 
5,98480 !:l,98605 5,96783 5,89671 ti,77965 5,78309 5,7!)482 5,56260 5,tl5617 5,46215 5,37285 5,47094 
16709,0 16705,5 16756,5 16958,6 17302,1 17291,8 172tl6,8 17977,2 17998,0 1.8307,8 18612, 1 18278,4 
100 MN ~ ... ECU 

















1000 MN = • .. ECU 













KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 




AIOP0QMEN£I IlOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
105,560 106,563 108,047 108,897 109,629 
94,7326 93,8409 92,5520 91,8300 91,2171 
10,0148 10,CX)92 9,96810 9,96314 
998,522 999,0811003,201003,70 
9,47284 9,30189 9,21099 9,16'9J5 
1055,65 1075,05 1085,66 1091,34 
12,5957 12,6125 12,653112,6139 
793,921 792,864 790,319 792,774 
47,3723 47,5672 47,5629 48,1689 
211,094 210,229 210,248 207,603 
6,01:w1 6,tXJ:~53 6,C074ti 6,03:!53 
t66:~ ,'X\ nm:, . 61.i 1664 , 60 tfib7 , w 
69,46ti7 '11,7999 71,9792 n,o:m'> 
143,956 139,276 138,929 136,916 
54,3009 56,0827 56,0183 57,0415 
184,159 178,308 178,513 175,311 
46,9819 48,3901 48,5793 49,5869 
212,848 206,654 205,849 201,666 
37,7222 38,6659 39,2338 40,1003 
265,096 258,626 254,882 249,375 
KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOMENEI IlOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
,465562 ,466871 ,464287 ,459675 
214794 214192 215384 217545 
3,10405 3,10229 3, 10CX)() 3,10874 
32216,0 32234,3 32258,1 32167,4 
4,44790 4,45010 4,43862 4,39499 4,29712 
22482,5 22471,4 22529,5 22753,2 23271,4 
5,52951 5,53155 5,53195 5,44327 








01/08 02/08 11/08 17/08 
1993 
21/08 




TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDO) 













12,2827 12,3557 ll,3344 
814,155 809,341 slo,742 
2,03414 2,03270 2l03270 
4916,08 4919,57 4~19,57 
38,3681 38,3630 3$,3630 
260,633 260,668 260,668 
i 
43,1965 43,1215 43,1215 
231,500 231,903 ~1,903 
108,989 108,345 107,635 
91,7527 92,2981 9?,9068 
101,252 101,154 lq:x),740 
98,7633 98,8589 9$,2654 
i 
11,1360 10,7230 10,4876 10,5124 10,4880 1~,5038 
897,989 932,578 953,508 951,259 953,468 9~2,037 
! 
9,95808 9,93128 9~93068 9,92447 9t94095 
1004,21 1006,92 1006,98 1CXY7,61 1(j)()5,94 
i 
9,~584 9,17019 9,10846 8,91027 8(81889 























12,6427 12,5533 12,3918 
790,973 796,606 806,986 
48,7522 48,7019 49,0090 
205,119 205,331 204,044 
6, 10')6? 6,1:~1J 6, ::)741 
163/i, 7~) 16:.!B,96 16:~:!,Ul 
TJ,4002 73,4335 n,W/Ob 
136,080 136,17? 1~,36':l 
56,9843 55, 9319 54,8119 
175,487 178,789 182,442 
50,4004 49,8360 48,4036 
198,411 200,658 206,596 
40,5021 40,6068 40,0088 
246,901 246,264 249,945 
BEHICHTIGTER WEL TMARKT KURS 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {CORREGIOO) 
TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
,456684 ,456061 ,45J085 
218970 219269 22(1700 
3,08127 · 3,08287 3,06293 
32454,1 32437,3 32648,5 
4,20895 4,21772 4,22706 
~?b8,9 23709,5 23657,1 
5,22816 5,23747 5,33291 
























21/09 01/10 11/10 14/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 30/12 01/01 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 
100 MN ~ •.• ECU KORRIGEREDE. VERDENS MARKE.DSKURSER Bf.lHCHT !GTER WELi MARKT KUKS 
100 £CU " ••• MN FI XEO WOllLO MARKE T RATE T!PO Of.L MERCADO MUNDIAL (CORKtGIDO) 
IAUX MAl!Cllt. MONDlAL CORIUGES IASSO 01:.l MEflCAfO MONOIAU COKRElTO 
VAS I US 11.LlJL Wt HLI lJMAHK I KOl:.HSEN 
AIOPlM11:.NU liO I lMlU I HI A ll:.ONOYi. Af"OPA1 
FRANCE 
12,3910 12,4151 12,4222 12,3493 12,3752 12,3850 12,4203 12,4480 12,5011 12,5527 12,5747 
007,039 805,472 005,012 809,764 808,068 007,426 805,133 803,339 799,932 796,642 795,250 
UEBL/BLEU 2,02208 2,02072 2,00321 1,99674 1,98760 1,99625 2,01616 2,02702 2,03441 2,04902 2,05446 2,05909 
4945,40 4948, 74 4991,99 5008,16 5031,20 5009,39 4959,93 4933,35 4915,44 4880,38 4867,45 4856,52 
NEDERLAND 
38,3630 38,5652 38,6320 38,7469 38,5506 38,4780 38,4~ 38,4126 38,3456 38,2999 38,2281 
260,668 259,301 258,853 258,005 259,399 259,889 260,189 260,331 260,786 261,097 261,588 
DEUTSCHLAND 
43,2429 43,3064 43,4043 43,5819 43,3064 43,1857 43,1271 43,1092 42,9701 42,8943 42,8179 
231,252 230,913 230,392 229,453 230,913 231,558 231,873 231,969 232,720 233,131 233,547 
UNITED KINGro.t 
107,036 106,600 106,954 106,594 107,490 100,129 108,626 109,220 109,542 109,166 109,311 
93,4265 93,8087 93,4985 93,8137 93,0316 92,4824 92,0589 91,5585 91,2889 91,6034 91,4823 
IRELAND 
100,694 101,mo 101,975 102,135 102,035 102,459 102,872 103,778 104,022 103,855 104,196 
99,3108 98,9414 98,0629 97,9099 98,0052 97,6002 97,2083 96,3600 96,1331 96,2884 95,9728 
DANMARK 
10,5495 10,6600 10,7161 10, 7408 10,7515 10,8144 10,8427 10,8684 10,9217 10,9444 10,9596 
947,916 938,090 933,176 931,029 930,101 924,697 922,276 920,097 915,607 913,711 912,443 
NORVIDE 9,92477 9,91336 9,92842 9,93276 9,92950 9,93137 9,93167 9,91857 9, 90CX)1 9,87898 9,87479 
10(17,58 1008, 74 1om,21 1006,77 1om,10 1006,91 1006,88 1008,21 1010,10 1012,25 1012,68 
SUEDE 
8,76632 8,72303 8,73759 8,90131 8,96435 8,95985 8,89173 8,77155 8,78156 8,?1528 8,82457 
1140,73 1146,39 1144,48 1123,43 1115,53 1116,09 1124,64 1140,05 1138, 75 1147 ,41 1133,20 
FINLANDE 12,1040 12,1206 12,1554 12,3685 12,5587 12,6659 12,6042 12,6491 12,?481 12,6897 12,7887 
826,173 825,040 822,679 808,508 796,261 789,522 793,389 790,569 784,432 788,042 781,938 
SUISSE 
49,6074 49,6339 49,5535 49,5280 49,0846 48,8601 48,9203 49,2167 49,7127 50,1329 50,4762 
201,583 201,475 201,002 201,906 203,?30 204,666 204,414 203,183 201,156 199,4?0 198,113 
AU1'RICHE 6,14492 6,15491 6,16888 6,19456 6,15631 6,14066 6,13249 6,13016 6,10967 6,10031 6,08976 
1627 ,36 1624,72 1621,04 1614,32 1624,35 1628,49 1630,66 1631,28 1636, 75 1639,26 1642,10 
U.S.A. 69,4618 70,4230 70,5154 70,4826 72,5011 73,1310 73,3337 73,6594 73,5008 73,3816 73,1026 
143,964 141,999 141,813 141,879 137,929 136,741 136,363 135,760 136,053 136,274 136,794 
CANADA 52~7813 53,2187 52,8042 53,1065 55,1064 56,0601 55,7063 55,3446 55,3287 05,0206 54,7705 
189,461 187,904 189,379 188,301 181,467 178,300 179,513 180,686 180,738 181,750 182,580 
AUS1'RA1IE I 48,3929 48,7760 49,0393 49,5746 45,1514 45,7848 45,9293 46,7504 48,4670 49,1362 49,5108 
221,477 218,413 217,726 213,902 206,326 203,516 206,642 205,019 203,918 201,97€ 201,716 
NEW ZEALAND 
38,3334 38,9499 38,7952 38,9768 40,2766 40,2919 39,8360 40,2906 40,4776 40,9675 40, 9072 
260,869 256,740 257,764 256,563 248,283 248,189 251,029 248,197 247,050 244,096 244,456 
1000 MN = .•• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDI ALE CORRET TO 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 
AIOPOOMENEI noTIMIEI THI AI£GN0YI ArOPAI 
ITALIA 
,453085 ,446022 ,442568 ,441026 ,444826 ,44?590 ,444221 ,440364 ,435099 ,433958 ,434454 ,433471 ,433952 
22(J7r:f) 224204 225954 226744 224007 223419 225113 227085 229833 230437 230174 230696 230440 
ELI.AS 3,04895 3,01229 2,99861 2,98385 2,98713 3,(()853 3,01800 3,01198 3,00458 2,99707 2,99144 2,98254 
32798,2 33197,3 33348,8 33513,8 33476,9 33238,8 33134,5 33200,7 33282,5 33365,9 33428,? 33528,5 
PORTUGAL 4,23121 4,22071 4,'2£)598 4,20713 4,19252 4,ro?57 4,22720 4,21948 4,20883 4,20048 4,19641 
23633,9 23692,7 2:3775, 7 23769,2 23852,0 23766,7 23656,3 23699,6 23759,6 23806,8 23829,9 
ESPANA 5,34074 5,38773 5,36049 5,38546 5,41184 5,39023 5,34088 5,29832 5,23944 5,23171 5,21311 
18724,0 18560,7 18655,0 18568,5 18478,0 18552,l 18723,5 18873,9 19086,0 19114,2 19182,4 
53 
100 MN : •.. ECU 



















KORRIGEREDE VEROENS MARKEOSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORIUGES 
VAS TGES lELDE WERELDMARK TKOEHSEN 


































fIPO DEL MERCADO MUNOIAL { CORREGIDO l 
r ASSO DEL MERCA TO MONO !ALE CORRE T ro 
l-----------'----l----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'-----'------.1.--.......1.--.....J.-l.------' 
1000 MN = ••• ECU 





KORRIGEREOE VEROENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RA TE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 










BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETTO 
XXXTXMTXM@81 
01/01 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
1000 MN - •.• ECU KURIHGER~ Df. VE.HO[NS MAHKEDSKURSER l3UHCIITIGTER WE.LTMARKrKURS 
100 UJJ -, . . . MN f I XHJ WOHi ll MAllKU HA ll I 11'0 Of L MEHCADO HUNDJ AL ( CORllE G !DO l 
fAUX MAl!CII~ MONlllAl. CORIHGtS I A5SO m.L MUICAIO MONIHALt. COHfU. f I U 
VAS I Gl.S I lll)t Wf.Ht.LUMAHK I KOtHS[N 
AIOPGQME.ND. nor IHI El THI A!f.GNOYl AfOPAl 
JAPON 
4,81740 4;84581 4,75991 4,79465 4,84816 4,96648 
20758,1 21008,8 20636,4 208!>6,6 20626,4 20135,0 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU = ... MN 
JAPON 
'Z?/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
VAS TGES TEL DE WERELDMARK TKOERSEN 
AIOPOONENEI IIOTIMIEI THI AIEeNOYI Af"OPAI 
5,09949 5,18511 
19609,8 19286,0 
5,28162 5,37369 5,30181 
18933,6 18609,2 18861,5 
56 
UERlCHT [G llR WEL 1 MARK TKURS 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {CORREGIOO) 








26/06 03/(17 10/00 17/00 2A./CYI 131/CYI I CYI /00 114/00 121/06 28/08 04/09 11/09 18/09 1991 1991 · 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1,991 1991 1991 1991 1991 
1000 MN = ... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELfMARKTKURS 
100 ECU = ... M~ FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOlAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES JASSO DEL MERCAfO MONDIALE CORRETTO 
VAS TGES TELDE WERELDMARK TKOERSEN 
AI0P0QMENEI IIOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
,, 
JAPON 
5,49182 5,56164 5,49143 5,39174 . 5,49146 5,43653 5,35478 
18208,9 17980,3 18210,2 18546',9 18210,1 18394,1 18674,9 
1000 MN :; • • • ECU 
100 ECU :; ... MN 
JAPON 
02/10 09/10 16/10 :50/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES 
VAS TGES TELOE. WE.RELDMARK TKOERSEN 







TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDC) 







00/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 15/03 18/03 06/04 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
1000 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BER!CHTiGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••. MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDOJ 
TAUX HARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VAS TGES TELDE WE RELDMARK TKOE RSEN 
AIOPOOMENEI IIDTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
JAPON 5,26513 5,44650 5,50346 5,36446 5,4281? 5,32150 5,24024 
18992,9 18360,4 18170,4 18641,2 18422,4 18791,7 19083, 1 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU = ••• MN 
JAl-ON 
15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
KORRIGEREDE VERDENS HARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
r AUX MARCHI:: HONDIAL CORRIGES 
VASTGES rt.LOE WERELDMARK TKOERSEN 
AIOPOOMENEI IlDTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
BERICHfIGTER WELT MARK TKURS 
I IPQ Df.L MERCADO MUNDlAL (CORREGIOO) 






15/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 01/09 02/09 09/09 14/09 16/09 17/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
1000 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VEROENS HARKEDSKURSER BERICHT IGTER WEJ TMARKJKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDOl 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORREHO 
VASTGESTELDE WERELOHARKTKOERSEN 
AI0Jl(DIENO IIOTIH[EI THI AIEONOYI ArOPAI 
JAroN 5,1042b 4,99775 4,90930 4,909&1 ~.10220 
19591,5 2CXX)9,0 20369,5 20369.,5 19599,4 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU : ••• MN 
JAroN 
22/09 23/09 30/09 (11/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 .26/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
KORRIGEREDE VERDENS MARKEOSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
VASTGESTELOE WERELOMARKTKOERSEN 
6IOP0QHENEI UOTIMIEI THI 6IE0NOYI ArOPAI 
5,22174 
19150,7 
5,32493 5,21357 5,32629 5,38068 5,50706 
18779,6 19180,7 18774,8 18585,0 18158,5 
... 
BERICHT!GTEH WELTMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {CORREGIDO) 






09/12 16/12 2.2/12 23/12 01/01 11/01 21/01 01/02 03/02 11/02 21/02 01/03 11/03 
1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
1000 MN ..... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RA TE TIPO OEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VAS TGES TE LOE WERELDHARKTKOERSEN 
AIOP0Cct1ENEI HOTIHIEI THI AIE0NOYI ArOPAl 
JAOON 5,85710 ti,39232 5,50403 5,59437 5,51310 5,4752f) ti,55830 5,69732 ti,96516 6,00965 
18544,9 18168,5 17875,1 18138,6 18264~0 17991,1 17552,1 17CY73,3 16764,0 16639,9 
1000 MN • . . • ECU 
100 ECU = ••• MN 
JAlUN 
21/03 31/03 01/04 11/04 21/04 2?/04 01/05 11/05 18/05 21/05 28/05 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
KORRIGEREDE. vrnoENS MARKEDSKURSER 
FIXED .WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORR!GES 
VAS TGES TEL DE WE RElDMARK TKOE RSEN 
AIOP€Q,IENU UOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
6.04664 
16b38.1. 
5.99725 6.02762 6,04767 
16674.3 16590,3 16535,3 
l3f:.IHClil IGfER WEUMARKTKURS 
rrPO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGIDO) 
_fASSO DE~ MERCATO MONDIALE CORR£TTO 





21/06 01/07 11/07 21/00 24./07 '!JJ/00 01/08 02/08 11/08 17/08 21/08 01/09 11/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
1000 MN .;;. ••• t:CU KORRIGE.HEOE. VE.RDlNS MARKEDSKURSER Bt:RlCHT IG flit WEL l MARK f KURS 
100 ECU " ••• MN . FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIOO) 
TAUX MARCHE MDNDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VAS TGES TELDE WE RELDMARK TKOERSEN 
AIOP(;U1ENEI llOT IHIEI THI AIEeNOYI AfOPAI 
JAlON 6,52567 6,62651 6~65557 6,74118 6,87266 7,02380 7,15016 6,93284 6., 71754 
15324,1 15000,9 15025,0 14834,2 14550,4 14237,3 13985,? 14424,1 14886,4 
1000 MN ••. t.CU 
WU tCU - ••• MN 
JAPON 
21/09 01/10 11/10 14/10 21/10 01/11 11/11 21/11 01/12 11/12 21/12 30/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
KORRIGE.IUm. VUUJt.NS MAHKtOSKURStH 
F mu WUl!LU MAHKt 1 HA It:. 
[ AUX MAl!Cfll MONOlAL COHRIGES 
BUI I Cl I I JG I tll Wt.LI MAIIK l KUHS 
1 !f'll Utl MUlCAOU MUNUIAL (CUHIU.GlllUJ 
IASSU OE.L MUICATO MONOIAL[ CORRUIU 
VAS fGES TELDE WERELDMARK TKOERSEN 
AIOPOOMENEI UOTIMIEI THI AIE0NOYI Af"OPAI 
6,60175 6,65947 6,67499 
15147,5 15016,2 14981,3 
6,60589 6,68972 6,76791 6,86582 6,77860 6,76782 6,68659 








1000 MN " ••• £CU KORRIGEREOE V£RDENS HARKEOSKURSER BERICHT IGTER WEL TMARK T KURS 
100 n:u " ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNO!AL {CORREGIDO) 
TAUX MARCH[ MCJ,IDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDI ALE CORRET TO 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
AIOPGQMENEI IIOTIMIEI THI AIE0NOYI ArOPAI 
JAPON 6,59661 
15159,3 
100 MN "' ••• ECU 

















1900 l 1.987 1988 1989 1990 1991 1992 199~ 19J-J4 1.9% 1996 
llUl!CIHIG rut WEUMARK I KURS KOIIRIGEIROE. vrnurns MAIJKEDSKURSER 
FIXto WORLD MARKET RATE 
TAUX MAHCHE MONDIAL CORRIGES 
T l PO Of.L MERCADO MUND I AL ( CUR REG IDO) 
IASSO IJEL MERCAIO MONOIALE CORREfTO 
VAST GES I ELOE WERELDMARK 1 KOERSEN 









138,460 126,184 133,890 133,072 122,492 124,612 118,444 106,194 





12,8038 11,4775 11,5479 11,7350 11,0141 10,8947 10,8038 9,98170 
784,877 871,569 866,240 852,342 908,002 917,880 925,963 1001,85 
13,2466 12,1888 12,2707 12,5940 11,6497 11,6926 11,5621 9,12321 
755,836 820,554 815,186 794,214 858,553 855,355 867,164 1097,00 
18,6067 17,5632 17,9554 18,8930 18,0548 17,5242 15,0904 12,3929 
538,085 569,413 557,018 529,424 553,899 571,398 665,519 807,500 
52,3240 51,7734 51,6972 49,8073 49,6119 49,3544 47,6991 47,8364 
191,191 193,175 193,455 200,842 201,668 202,660 209,752 209,199 
6,13511 6,08988 6,05779 6,09001 6,06564 6,03831 6,10317 6,08501 
1630,011642,12 1650,77 1642,07 1648,711656,13 1638,68 1643,45 
94,5156 77,5355 75,2351 81,0740 68,9874 70,7151 67,0444 70,7204 
106,268 129,167 133,209 123,480 145,342 141,925 149,448 141,508 
67,9991 58,3928 61,0902 68,4192 59,1459 61,7286 55,5985 54,9159 
147,635 171,438 164,370 146,290 169,464 162,663 180,381 182,196 
63,6172 54,2944 58,9227 64,2357 53,8855 55,0652 49,3289 48,0731 
159,315 184,529 171,304 155,952 186,008 182,242 203,534 208,181 
49,6426 4b,?132 49,3625 48,ti921 41,20b4 40,9300 36,0722 30,1813 
;~)3,31? :~1 'J,2~9 20:~. <JIJ'J 206,002 243,072 244 ,<.JB:~ 277, ?H7 :!.6:\4f)H 
-------~----1----·-~----,---..'-----... 
1000 MN " • .. ECU 





KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONOIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
!iIOPOOMENU IIOTIMIEI THI AIE0NOYI ArDPAl 
BERlCHTIG f ER WELi MARK TKURS 
TIPO DEL MERCADO MUND!AL (CORREGICG) 
TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE CORRETTO 
,630724 ,596753 ,581244 ,590752 ,577379 ,577367 ,525164 ,451961 
158558 167620 172048 169287 173196 173200 191954 221384 
6,75242 5,73061 5,32910 5,00270 4,36342 3,89285 3,53509 3,09753 
14836,1 17465,9 18767,6 200J4,5 22943,9 25699,0 28338,8 32299,4 
6,31409 5,50086 5,23785 5,14925 4,83280 4,87599 4,95970 4,42270 
15873,9 18187,1 19092,1 19425,2 20693,2 20510,6 20170,3 22659,2 
6,72496 6,25661 6,45757 6,83765 6,75703 6,78656 6,56833 5,58758 
14878,0 15990,6 15488,114626,8 14802,7 14735,8 15258,3 17947,5 
XXXTXMTXM<,8A 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1000 MN ~ •.. ECU KORRIGER£0E Vt.RlJENS MARKEOSKURSER BERICHTIG[EH WELrMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RA TE TIPO DEL MERCADO MUt-OIAL ( COHREGIOO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELOE WERELDHARKTKOERSEN .. 
AIOP{UfENEl U:OTIMIEI THI AIE<NJYI ArOPAI 
JAllQN 5,59968 5,34509 5,85191 5,91088 4,776<YI 5,24819 5,2&73 6,36974 










4934/VI/80 suite '93 
100 MN = ••• ECU 








1000 MN - ••• lCU 





01/01 14/09 17/09 23/11 01/02 14/05 





KENTPIKH UOTIMIA (TIMH} 
14,503114,620114,658115,1359 15,2675 15,2933 
689,509 683,992 682,216 660,683 654,988 653,883 
2,35831 2,37734 2,38352 2,46121 2,48261 2,48680 
4240,32 4206,39 4195,47 4063,04 4028,02 4021,23 
43,1699 43,5182 43,6313 45,0536 45,4452 45,5224 
231,643 229,789 229,193 221,958 220,045 219,672 
48,6414 49,0335 49,1613 50,7635 51,2049 51,2915 
205,586 203,942 203,i12 196,992 195,294 194,964 
143,492 144,649 145,026 124,108 123,696 
69,6904 69,1328 68,9533 80,5748 80,8431 
130,307 131,358 131,700 135,993 123,457 123,666 
76,741.7 76,1276 75,9300 73,5334 80,9996 00,86213 
12,7519 12,8548 12,8882 13,3083 13,4240 13,4467 
784,195 777,921 775,901 751,410 744,934 743,679 
CENTRALKUIIS~.N 
CtNJIIAL l~All-
f AUX PlVOI 
SPILKOERS 
KENTPIKH UOTIMIA (TIMH) 
,650094 ,611019 ,612610 ,591450 ,556725 
153824 163661 163236 169076 179622 
4,87066 3,98086 3,99122 3,9330? 3,85645 
20531,1 25120,2 25055,0 25425,4 25930,6 
5,59488 5,64(X)() 5,65470 5,48865 5,53636 
17873,5 17730,5 17684,4 18219,4 18062,4 
7,48329 7,54364 7,18515 6,9?418 7,03482 
13363,1 13256,2 13917,6 14338,6 14215,0 
LEITKURSE 
T IPO CENTRAL 
TASS! CENTRAL[ 
T AXA CENTRAL 
LEI I KURSE 
! lPO CtNTRAl 
I ASS{ CJ.NIRALl 




1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
100 MN = ••• ECU CENTRAL KURSEN LEI TKURSE 
100 ECU -= • • • MN ' CENTRAL RArE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOr l ASS I CEN i ~All 
Sl'ILKOlRS T AXA CENT RAL 
KE.NIPIKII IlOTlM!A (fIHII) 
FRANCE 
14,5031 14,5999 15,2727 
689,509 685,007 654,769 
UEBL/BLEllJ, 
2,35831 2,37403 2,48345 
4240,32 4212,94 4026,68 
'NEDERLAN:O 
43,1699 43,4579 45;4610 
231,643 230,147 219,970 
DEUTSCHLAND 
48,6414 48,9659 51,2225 
205,586 204,259 195,228 
UNITED KING!Qt 
143,492 141,717 123,731 
69,6904 70,7107 80,8203 
IRELAND 130,:507 131,176 124,655 
76,7417 76,2462 80,2785 
DANMARK 12,7519 12,8370 13,4286 
784,195 779,132 744,686 
1000 MN = ... ECU CENTRAL KURSEN LEITKURSl 
100 ECU = ... MN CENTRAL RAIE l lPO ClNTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRAL! 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH UOTIHIA (TIHH) 
I'l'ALIA 
,650094 ,636661 ,5596?3 
153824 157253 178726 
ELLA$ 
4,87066 4,60247 3,00296 
20531,1 21918,4 25887,7 
R>RTUGAL, 
5,59488 5,59488 5,53231 
1787:',,tJ 17874,6 1H<Y75,7· 
1,:;l'ANA 
'l I 4ti~!'J 'l ,3'14'J6 '/,()i!.')(>7 





CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX· PIVOT CORRIGES 
TASSO CENTRALE CDRRETTO 
GECDRRIGEERDE SPILKOERS 
IV 
4934/VI/80 tuite '93 
100 MN ..: ..• l:.CU 








1000 MN ~ • . • ECU 





01/01 14/09 17/09 23/11 01/01 03/02 14/05 01/07 
1991 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 
KORIUGI:. 111:.m Cl:.N I HAL KURSER 
curmtrn lJ Cl:.NIIML IWE 
I AUX P l VO I UJHIH Gl 
Gl:.CORRlGEE.HDE SPILKOERS 
AIOPOOMENEI KENTPIKEI IIOTIMIEI {TIMEI} 
12,6652 12,6652 12,665212,665212,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 '789,563 789,563 789,563 78~,563 789,563 
2,05946 2,05946 2,05946 2,05946 2,05946 2,05946 2,05946 
4855,63 4855,63 4855,63 4855,63 4855,63 4855,63 4855,63 
37,6994 37,6994 37,6994 37,6994 37,6994 37,6994 37,6994 
265,256 265,256 265,256 265,256 265,256 265,256 265,256 
42,4776 42,4776 42,4776 42,4776 42,4776 42,4776 42,4776 
235,U8~,U8~,U823~U8~,U8235,U8235,U8 
125,308 125,309 125,309 103,851 
79,8031 79,8026 79,8028 96,2922 
131:.IHClll II.ill LU IKUHSI:. 
I 11'0 CE NlllAL CORRl:.C 100 
r ASSO et.NI HALi'. corm l ro 
f AXA CE.N I RAL . 
113,795 113,795 113,795 113,795 113,795 102,416 102,416 102,414 
87,87'76 87,8776 87,8776 87,8776 87,8776 97,6413 97,6413 97,6426 
11, 1360 11, 1360 11, 1360 11, 1360 11, 1360 11, 1360 11, 1360 
897,989 897,989 897,989 897,989 897,989 897,989 897,989 
KORRIGEREDE. CEN fRALKURSE.R 
COllRECTED Cl:.NfRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
GECORRIGEERDE SPILKOERS 
AIOPOOMENEI KENTPIKEI rniTIMIEI (TIMEI) 
,567714 ,529325 ,529322 ,494910 
176145 188920 188921 202057 
4,25345 3,44861 3,44860 3,29110 
23510,3 28997,2 28997,3 30385,0 
4,88589 4,88591 4,88591 4,59276 
20467,1 20467,0 20467,0 21773,4 
6,53501 6,53505 6,20829 5,83580 
15302,2 15302,116107,5 17135,6 
BEIHCHl lGTl LU fKURSI:. 
fIPO Cl:.NfRAL CORREGlDO 
TASSO CENTRAL£ CORRET 10 
T AXA CENTRAL 
100 MN = ••• £CU 







1000 MN .:: ••• ECU 




1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
K0RRIG£R£DE CE.NTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
GECORRIGEERDE SPILKOE.RS 
AI0Pf»1ENEI KENTPIKEI IIOTIHIEI (TIHEI) 
KORRIGEREDE CENTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRICE 
GECORRIGEEROE SPILKOERS 
AIOPGQo!ENEI KENTPIKEI IIOTIHIEI ( TIHEI) 
BE1HCHTIGTE LEITKURSE 
T rPo CENTRAL CORREGIDO 
TASSO CENTRAL£ CORRETTO 
T AXA CENTRAL 
12,6652 12,6652 12,6652 
789,563 789,563 789,563 
2,05946 2,05945 2,05944 
4855,63 4855,63 4855,63 
37,6994 37;6994 37,6994 
265 ,·255 265, 256 265,256 
42,4776 42,4776 42,~776 
235,418 235,418 235,418 
125,308 123,022 103,851 
79,8031 81,5601 96,2922 
113,795 113,795 103,444 
87,8776 87,8776 96,?b92 
11,1360 11,1360 11,1360 
897,989 897,989 897,989 
BERICHTIGTE LEITKURSE 
T IPO .CENTRAL CORREGIDO 
TASSO. CENTRAL£ CORRE TTO 
T AXA Cf.NTRAL 
,567714 ,552611 ,494910 
176145 181350 202057 
4,25345 3,99697 3,29110 
23510,3 25292,3 30385,0 
4,88589 4,85461? 4,59276 
20467,1 20606,3 21773,4 
6,53501 6,40069 5,83580 
15302,2 15645,0 17135,6 
XXXTXMTXM(,)6A 
1996 

